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Есть ли шанс справиться 
с кризисом? 
В УрФУ обсудили перспективы 
российской экономики
стр. 4–5
Мировое научное признание 




Все для фронта! 







Обладательницей титула «Мисс Россия — 
2015» стала студентка УрФУ.
Софии 21 год, в университете она осваивает на-
правление подготовки «Управление персоналом» 
в ИГНИ, работает моделью. Любит играть на фор-
тепиано, изучает иностранные языки, увлекает-
ся психологией. В планах студентки — окончание 
университета.
— Я с самого начала решила, что иду за побе-
дой. Я горжусь своим образованием: окончила худо-
жественную и музыкальную школы, иду на красный 
диплом и точно знаю, что получу степень магист-
ра, — говорит девушка.
«Мисс Россия» — самый известный и престиж-
ный национальный конкурс красоты в России.
Общежитие — втОрОй дОм?
Бытует мнение, 
что невозможно полностью 
ощутить вкус студенческой 
жизни, не заселившись 
хотя бы раз в общежитие. 
А те, кто пробовал, понимает: 
чтобы студенческий корпус 
стал вторым домом, 
нужен комфорт. Именно 
о том, как обеспечить 
такой комфорт, и говорили 
участники очередной 
дискуссии в рамках проекта 
медиацентра «Своя среда», 
которая состоялась в пресс-
центре университета.
























































за лучших преподавателей УрФУ 
(по данным на 25 апреля)
УрфУ за неделю
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
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оценил качество образования в УрФУ 




Сразу два проекта студентов департамента маркетинговых 
коммуникаций и брендинга ИГУП заслужили высокую 
оценку профессионального сообщества.
Фото: департамент маркетинговых коммуникаций и брендинга ИГУП
Социально значимый проект 
«Солнечные зайчики в стране 
серых теней» был отмечен упол-
номоченным по правам челове-
ка в РФ Эллой Памфиловой. Она 




ного сиротства». Напомним, 
«Солнечные зайчики…» на-
правлен на решение проблем-
ных вопросов дома ребенка при 
нижнетагильской женской ис-
правительной колонии № 6, где 
проживают сто малюток в воз-
расте от 0 до трех лет.
В ближайшее время в рам-
ках проекта состоится выставка 
работ молодых екатеринбург-
ских фотохудожников «В неволе 
поневоле», посвященная будням 
обитателей подшефного дома 
ребенка, и совсем скоро начнет 
работу интернет-площадка сбо-
ра средств на приобретение не-
обходимого для кухни детского 
питания оборудования.
Другой проект студентов 
ИГУП «Через тернии к миру» 
был удостоен Гран-при на все-
российском конкурсе сту-
денческих проектов в обла-
сти развития общественных 
связей и медийных техноло-
гий «Хрустальный Апельсин». 
После многих лет кропотливо-
го труда ребята смогли создать, 
по сути, стратегию международ-
ного продвижения универси-
тета и России в мире, проводя 
целый комплекс мероприятий: 
международные онлайн-пло-
щадки, летние школы, образо-
вательные программы.
Наградят победителей 
13 мая в Москве, в рамках все-
российского студенческого фо-
рума «Ты нужен своей стране».
104 очка как лучший лектор набрала доцент кафедры 
вычислительных методов и уравнений математической 
физики ИРИТ-РтФ Галина ермакова и лидирует в конкур-
се «Лучший преподаватель глазами студентов» (данные 
на 25 апреля)
Второе и третье места занимают соответствен-
но Вячеслав Ширихин из СтИ (81 очко) и Юрий Мустафин 
из ИнФО (48 очков). В номинации «Увлекающий наукой» ме-
ста распределяются так: Илья Федотов (ВШЭМ) с 42 очками, 
александр Вохминцев (ФТИ) с 39, Иван Бибилов (ИнФО) с 17.
Приглашаем всех студентов бакалавриата, специалите-
та или магистратуры принять участие в конкурсе и отдать 
свои голоса любимым педагогам на сайте bestteacher.urfu.
ru! Голосование продлится до 25 мая. Отметить лучшего 
преподавателя можно во всех номинациях, но количество 
очков ограничено: бакалавры и специалисты имеют возмож-
ность распорядиться тремя очками; магистранты — пятью.
Напомним, всего в конкурсе три номинации: «Лучший 
лектор», «Увлекающий наукой» и «Лучший преподаватель 
института». Победители будут определены исключительно 
голосованием студентов.
Приятный сюрприз ждет не только педагогов-ли-
деров, заслуживших признание студенческой аудито-
рии, но и представителей электората: на кону планшет. 
Розыгрыш будет проведен Союзом студентов УрФУ по окон-
чании голосования.
В УрФУ прошли IX межвузовские 
соревнования по защите информации 
RuCTF. 17 сильнейших команд 
соревновались в защите собственных 
сервисов и делали все возможное для 
того, чтобы найти уязвимости в чужих.
С каждым годом эти престижнейшие сорев-
нования собирают все больший круг участ-
ников. На этот раз к российским участникам 
RuCTF присоединились команды из Китая 
и Белоруссии.
— Соревнования привлекают повышенное 
внимание федеральных органов власти и ве-
дущих международных IT-компаний, — от-
метил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — 
Уверен, что с каждым годом участников бу-
дет все больше, и мы будем постепенно вы-
ходить на мировой уровень, вплоть до про-
ведения чемпионата мира по компьютерной 
безопасности.
У представителей команд-участников 
в день открытия соревнований была возмож-
ность протестировать интерактивное управ-
ление танками в лабиринте и защитить ин-
формационную систему автоматизированной 
парковки от взлома, а автомобили — от столк-
новения. Для подобного тестирования 
в ИМКН были установлены реальные макеты.






ка фед рой 
социо логии 
и со ци аль ных 
технологий 
управле ния Юрий Рудольфович 
Виш нев ский награжден почетной 
грамотой Президента РФ за за-
слуги в области образования, 
науки, подготовки квалифициро-
ванных специалистов и многолет-
нюю добросовестную работу.
Редакция газеты присоединя-








семьям, откроют перед главным 
учебным корпусом.
Выпускник университета евгений Морозов предложил открыть на площади 
перед УрФУ скульптурную композицию: два воркующих голубя и бронзовая 
плита, в которой углублением выполнены мужская и женская руки, направлен-
ные навстречу друг другу. Идею евгения, который сам в студенческие годы 
создал семью, помогли воплотить в жизнь Федор Петров (студия «Форма») 
и литейная мастерская Ивана дубровина, также выпускника университета.
Торжественное открытие скульптуры запланировано на 5 мая в рамках 
всероссийского студенческого фестиваля «Весна Победы». к презентации 
композиции будет приурочен флеш-моб «Первое свидание». Таким обра-
зом, в екатеринбурге появится еще один символ, к которому можно будет 
приехать в день свадьбы, чтобы скрепить свой союз символичным прикос-
новением ладонями.
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Есть такая профессия…
Многие из вас видели в университете парней и деву-
шек в военной форме. Почти каждый студент УрФУ 
слышал о существовании «военки». Что еще вы знаете 
об этом или хотите узнать? «Своя среда» приглашает поговорить 
откровенно всех заинтересованных.
Рассказать о необходимости военного образования в универси-
тете, о том, кто такие солдаты запаса, офицеры запаса, кадровые 
офицеры и что заставляет красивых девушек идти на «военку», го-
товы наши гости. Также подискутируем о том, возможо ли воспитать 
у человека чувство патриотизма.
Ждем вас в «Своей среде» в пресс-центре УрФУ (пр. Ленина, 
51, каб. 248) 29 апреля в 16:30. Приходите поделиться мнени-
ем, получить полезную информацию, задать волнующий вопрос. 
Вход свободный.
Текст: Ксения Жилина 
Фото: Александра Хлопотова
Дисциплина — залог 
отсутствия очередей
К поселению университет 
обычно готовится заранее. 
Сергей Пильников, директор 
объединенного студгород-
ка, заверил студентов, что 
по организации поселения 
в этом году нет поводов для 
волнения:
— Чтобы снять напряжен-
ность в последние дни ав-
густа, ребятам 2–5 курсов 
рекомендовано пройти мед-
осмотр с 15 июня по 31 июля 
и начать заселяться 27 ав-
густа. Жилищные комис-
сии всех институтов дол-
жны разместить в общем 




бы успеть освоиться на но-
вом месте к началу семестра. 
Медосмотр они могут прой-
ти с 3 по 31 августа.
Медико-санитарная 
часть УрФУ готова прини-
мать студентов сразу после 
сессии, — призывает акти-
визироваться ребят главный 
врач Алексей Головизнин.
— Летом у нас нет очере-
дей, поэтому проходите 
медосмотр заранее — быст-
ро и спокойно. Кроме того, 
в этом году можно прой-
ти тест у нарколога по мес-
ту жительства и принести 
справку в нашу поликлини-
ку. Медосмотр по упрощен-
ной схеме: если у вас уже 
есть справка от нарколога, 
флюорография и простав-
лены все прививки в серти-
фикате, вы заходите только 
в кабинет своего терапевта 
(студенты первого курса нар-
ко-тесты будут проходить 
в рамках профосмотра, для 
заселения этого не требу-
ется). Не забудьте оплатить 
медосмотр!
В этом году пересмотрен 
прейскурант. Медосмотр 
для заселения в общежитие 
для граждан РФ теперь сто-




«Своей среды» в твиттере. 
Несколько студентов вы-
разили в сети возмущение 
не всегда вежливым отноше-
нием врачей. Высказываясь 
по этому поводу, Алексей 
Николаевич отметил, что 
на дневном отделении учатся 
24 тысячи студентов, а вра-





им графиком, — обратился 
к присутствующим главный 
врач, — и постарайтесь отно-
ситься с пониманием и ува-
жением к нашим врачам. 
Огромная просьба к студен-
там быть вежливыми, вести 
себя достойно в медицин-










позиции в рейтинге часто 





го городка платят за жилье 
и имеют временную пропис-
ку, а значит, могут пользо-
ваться и соответствующими 
правами. Тогда, может быть, 
оставить двери общежития 
открытыми ночью с часу 
до шести? Большинство сту-
дентов в зале пресс-центра 
открыто проголосовали «за».
— Не будем забывать, что 
кроме прав, у студентов есть 
и обязанности, — отреаги-
ровал начальник управле-
ния безопасности Сергей 
Кузнецов. — Все «подвиги» 
заносятся в специальную 
базу в течение года. На сле-
дующий год особо отличив-
шимся могут отказать в по-
селении в общежитие, поэто-







на 60 %. И это в том чис-
ле благодаря тому, что но-
чью в студенческих корпу-
сах нет «проходного двора». 
Что касается круглосуточной 
работы общежитий, то две-
ри ночью будут закрыты — 
уверенно заявил Сергей 
Кузнецов. Преодолеть их 
сложно, но возможно — 
в определенных случаях. 
Например, если студент 
официально трудоустро-
ен или получилось так, что 
кто-то поздно приехал в го-
род, то попасть в общежи-
тие будет возможно, если 
заранее предупредить на-








житие № 1. Пусть они посмо-
трят, какой «дом» у студен-
тов, тогда вопросов для дис-
куссии не останется».
Сергей Пильников про-
явил готовность встретиться 
со студенткой и добавил, что 
на площадке № 1 действи-
тельно есть проблемы, по-
этому он часто заглядывает 
в это общежитие:
— Три года назад это было 
одно из худших наших об-
щежитий. Сегодня в первом 
корпусе уже есть определен-
ные изменения: мы отремон-
тировали душ, коридоры, 
холлы. Но еще многое пред-
стоит сделать.
Следующий вопрос за-
дал пятикурсник Степан 
Демидов: «Каждый раз при 
заселении я прошу двухъ-
ярусную кровать и допол-
нительные стулья. Каждый 
год мне отвечают: «Нет в на-
личии». Приходится поку-
пать самим, везти из дома. 
Нам не хватает места. 
Приходится заниматься 
на кровати, на полу. Места 
будет больше, если мы заме-
ним одноярусные кровати».
В дискуссию со студен-
том снова вступил директор 
студгородка:
— В последнее время мы 
действительно закупаем 
только одноярусные крова-
ти, я считаю двухъярусные 
кровати опасными. Те, ко-







№ 2: «Наши студенты остро 
нуждаются в велосипедной 





ся директор центра воспи-
тательной работы Дмитрий 
Лоевский:
— Университет готов по-
строить такие площадки, 
но мы ограничены в финан-
совых средствах, поэтому 
у меня возникает встречный 
вопрос. Готовы ли студенты 
УрФУ вложиться в этот про-
ект вместе с университетом, 
чтобы площадки остались 
и другим поколениям?
Начальник Управления 
безопасности добавил, что 
необходимо продумать и то, 
как будут охраняться откры-
тые или закрытые велоси-
педные парковки.
за неравнодушие
Подвел итоги собрания 
«Своей среды» Артем 
Плаксин, заместитель пред-
седателя Союза студен-
тов. Он призвал собрав-
шихся сообща решать про-
блемы, уметь посмотреть 
на какой-то вопрос с по-
зиции другого участника 
ситуации:
— Я заметил: когда мы 
говорим о своих интере-
сах, мы полностью забы-
ваем об интересах других. 
Студенческий городок — 
это концентрация студентов 
в одном месте, поэтому ре-
бята должны быть способны 
к самоорганизации в куль-
турных, бытовых, спортив-
ных вопросах, а не делать 
вид, что это их не касается. 
Только совместно мы можем 
обсуждать и решать пробле-
мы. Если есть ответствен-
ность, есть и реализация. 
В начале семестра ко мне 
каждый год обращаются сту-
денты, которым негде жить. 
Если вы живете в общежи-
тии, наслаждайтесь этим.
Фактически общежитие 
является для студентов вто-
рым домом. Но чтобы это 
был уютный и крепкий дом, 
в который каждый раз при-
ятно возвращаться, пред-
стоит еще много работы. 
В университете есть ребя-
та, готовые отстаивать об-
щие интересы, нужно толь-
ко больше решительности 
и слаженности действий. 
В свою очередь, руковод-
ство, как мы смогли убе-
диться, открыто к диалогу, 
готово слышать предложе-
ния студентов и реагиро-
вать на них. Проект «Своя 
среда» — это еще один 
шаг к сближению и взаи-
мопониманию. Надеемся, 




! Для студентов 1 курса: • медосмотр с 3 по 31 августа;  • заселение с 24 по 26 августа
! Для студентов 2–5 курсов: • медосмотр с 15 июня по 31 июля; • заселение с 27 августа
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стиваля, который пройдет 
1–9 мая, станет возмож-
ность всех участников (бо-
лее 5000 человек) сдать нор-
мы ГТО.
— УрФУ станет первым 
вузом в России, кто прове-
дет столь массовую акцию 
сдачи норм физподготовки. 
Поэтому можно смело го-
ворить, что мы даем старт 
подобным мероприятиям 
во всей стране, — рассказал 
директор центра по спор-
тивно-массовой и оздоро-
вительной работе УрФУ 
Евгений Шурманов.
По его словам, результа-
том проведения акции ста-
нет создание на базе УрФУ 
летнего городского спортив-
ного лагеря для старшекласс-
ников, которые смогут тре-
нироваться и сдавать нормы 
ГТО в тестовом режиме.





нах организаторов создание 







Также Евгений Шурманов 
отметил, что в число  самых 
занимательных мероприя-
тий спортивной програм-
мы станут чемпионат России 
по скалолазанию, который 
является отбором на чем-
пионат Европы, летние экс-
тремальные игры «УрФУ-X-
Games» и чемпионат сразу 
по 16 видам единоборств.
— Кульминацией нашего 
фестиваля станет патрио-
тическая эстафета «Великая 
Победа». Она состоит из лег-
коатлетического и патрио-
тического этапов, на кото-
рых участники будут сорев-
новаться в стрельбе, беге 
в ОЗК, беге с препятствиями 
и др. Подобных эстафет еще 







ленный форум «Прорыв». 
Участие в нем примут сту-
денты со всей России, а так-
же из европейских и азиат-
ских стран.
— Ожидаемое количество 
участников около 500 чело-
век. К нам приедут предста-
вители стран Европы, Китая, 
Индии, Бразилии, — пояс-
няет специалист по управ-
лению инновациями УрФУ 
Арсений Грехов. — На пло-
щадке университета плани-






На форуме будут обсу-
ждаться топливно-энергети-









ет создать совместно 
с Рособрнадзором и движе-
нием «За качественное обра-
зование» всероссийский сту-
денческий рейтинг вузов.
— Важно получить от сту-
дентов обратную связь о ка-
честве образования. Поэтому 
мы уже разрабатываем мо-
дель, которую можно приме-
нить в России и при необхо-
димости за рубежом, — рас-





нию качества образования 
и проведение на базе УрФУ 
всероссийского студенче-
ского форума по качеству 
образования «Уральский 
формат», в котором примут 
участие все 10 федераль-
ных вузов страны, а также 
все студенческие организа-
ции, интересующиеся те-
мой повышения качества 
образования.
Студенческие отряды





Тема выхода из кризиса в условиях санкций была ключевой 
на традиционной апрельской экономической конференции 
ВШЭМ «Устойчивое развитие российских регионов: 
экономическая политика в условиях внешних и внутренних 
шоков». Ведущие российские и международные эксперты 
два дня обсуждали современное состояние российской 
экономики и возможные варианты развития ситуации.




цию, ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров отметил, что, 
с одной стороны, введен-
ные против России санкции 
серьезно усугубили нега-
тивные процессы в россий-
ской экономике, с другой 
стороны, они могут стать 
и уникальным катализато-
ром развития.
— Новые условия для 
нас — уникальный исто-
рический шанс ускорить 
темпы изменения структу-
ры российской экономи-




руемые сырьевые ресурсы 
и импорта иностранно-
го оборудования, — отме-
чает Виктор Кокшаров. — 
Сегодня образовались об-
ширные рыночные ниши 
из-за введенных санк-
ций и девальвации рубля. 
В итоге целые группы ино-
странных товаров привык-
шим к ним потребителям 
становятся недоступны. 








Наталья Волчкова в своем 
выступлении также обрати-
ла внимание на новые воз-
можности в условиях кри-
зиса. В частности, серьез-
ный потенциал есть у рос-
сийских экспортеров.
— У 58 % фирм в ассорти-
менте есть новые продукты 
для экспорта. Но есть про-




тельный доклад сделал про-
фессор МГИМО Сергей 
Афонцев. Он представил 
картину макроэкономиче-
ского развития в условиях 
санкций и использование 
появившихся в результате 
их введения возможностей 
в ряде отраслей. Прежде 
всего экономист обратил 
внимание на весьма крас-
норечивый факт — кризис 
в российской экономике из-
начально вовсе не был вы-
зван санкциями. По его сло-
вам, негативные тенденции 
в экономике были отмече-
ны как минимум за полго-
да до введения санкций. 
Соответственно, необходи-
мость структурных реформ 
в экономике назрела уже 
давно.
— Промышленное произ-
водство до конца 2014 года 
выглядело относительно 
благополучно (рост за год 
на 1,7 %), однако в феврале 
2015 года рухнуло на 1,6 %. 
В 2014 году Россия столкну-
лась с резким замедлением 
роста ВВП, при этом показа-
тели внешнеторгового обо-
рота начали сокращаться 
еще с четвертого квартала 
2013 года.
По словам Сергея 
Афонцева, экономиче-
ские санкции существен-
но осложняют сегодня 
перспективы преодоле-









раслевого выпуска на 4–6 % 
за 1–2 года), металлургии 
(3–5 %) и машинострое-
нии (1–3 %). Ключевой во-
прос здесь — доступ к рын-
кам капитала, который 
был перекрыт с введением 
экономических санкций. 
Получение более долгосроч-
ного эффекта развития тре-
бует значительного (не ме-
нее 5 % в год) прироста ин-
вестиций. Выход россий-
ской экономики из кризиса 
зависит от того, насколько 
успешно будет решен во-
прос появления быстрых 
и дешевых инструментов 
для инвес тиций и рефинан-
сирования долгов. К сожа-
лению, многие российские 
компании пока не очень ак-
тивны в поиске партнеров 
за пределами США и стран 
ЕС. Работа в этом направ-
лении отчасти закрыта 
и по причине языкового 




О том, как экономиче-
ские трудности преодоле-
вает конкретный россий-
ский регион, рассказал 
министр экономического 
развития Пермского края 
Леонид Морозов. Так, сего-
дня в Пермском крае значи-
тельные инвестиции вкла-
дываются в инфраструкту-
ру и развитие кооперации 
между предприятиями, что 
может помочь региону сде-
лать серьезный рывок.
— Большое внимание мы 
уделяем созданию совмест-
миллионы для студенчества
Минобрнауки РФ выделило 22 млн рублей 
на реализацию всероссийских проектов студентов 
УрФУ. Условно проекты можно поделить на четыре 
направления: патриотическое, инновационное, сетевое 
и студенческое, но наиболее масштабным будет 
«Весна Победы в Уральском федеральном».
5УРаЛьСкИй ФедеРаЛьНый  27 апреля 2015 года, понедельник Управляя качествОм 
вы пиШите — 
вам зачтется!
В Уральском федеральном готовится 
приказ о внесении изменений в программу 
стимулирования публикационной 
активности сотрудников университета.
Текст: Екатерина Березовская Фото с сайта mathgeeks.com
По словам проректора по науке Владимира 
Кружаева, изменения носят технический харак-
тер и не коснутся базовых принципов програм-
мы. Согласно новому документу, отныне сти-
мулирующая выплата за публикации, отражен-
ные в базах WoS и SCOPUS, будет единовремен-
ной. (Ранее авторы получали вознаграждение 
в течение года поквартально.) А вот размер вы-
плат не изменится и по-прежнему будет зависеть 
от статуса издания, определяемого его импакт-







IF = 0 80
0 < IF <= 1 160
Статьи, индексируемые в WoS 
в индексе цитирования Arts and 
Humanities Citation Index, по 
которым IF не рассчитывается
160
1 < IF ≤ 3 200
3 < IF ≤ 5 240
5 < IF ≤ 10 280
IF > 10 400
Более того, теперь университет не будет делать 
различия между базами — размер выплат станет 
одинаковым и для тех статей, которые отражены 
в WoS, и для тех, которые попали в SCOPUS.
Новый приказ несколько изменит и подход 
к оценке авторского вклада в подготовку публика-
ции, а именно: при расчете совсем не будут учиты-
ваться иностранные участники творческого кол-
лектива и обучающиеся в УрФУ, не трудоустроен-
ные в университете. Причем отныне будет неваж-
но, какую должность, с какой долей ставки, штатно 
или по совместительству эти сотрудники занима-
ют, — выплаты полагаются всем, кто занимается 
исследовательской работой и публикует результа-
ты этой деятельности на достаточном для между-
народного признания уровне.
Появилась увеличенная выплата за статьи, 
опубликованные в журналах с импакт-фактором 
больше 10.
И наконец, согласно готовящемуся документу, 
с 1 января 2016 года полностью прекратятся вы-
платы за публикации в изданиях, входящих в так 
называемый список Белла, — обладающих самой 
низкой степенью доверия в научном мире.
Узнать больше о действии программы стиму-
лирования публикационной активности можно 
на сайте университета в разделе «Наука». Там же 
в ближайшее время появится текст нового прика-
за. Следите за новостями!
Между прочим…
I место среди федеральных университетов 
и университетов — участников программы 
«5–100» занимает УрФУ по числу публикаций, 
вышедших в 2009–2013 годах в научных 
журналах, индексируемых WoS.
ных предприятий, в том 
числе и со странами-парт-
нерами. Кроме того, счи-
таем очень важным разви-
вать кооперацию, выявляя 
у предприятий совместные 
точки роста. Это помогает 
создавать продукты с бо-
лее высокой добавленной 
стоимостью и решать столь 







школы Шломо Вебер отме-
тил на конференции важ-
ность инвестиций в соци-
альную сферу в сложных 
экономических условиях:
— Долю социальных рас-
ходов просто так сокра-
щать нельзя. Нужно ре-
шать этот вопрос в более 
широком контексте — раз-
вития экономики в целом. 
По простой причине: ко-
гда сокращаются расходы, 
люди оказываются на обо-
чине созидания, и особен-
но в таких тяжелых эко-
номических условиях их 
нужно, наоборот, вклю-
чать в этот созидательный 
процесс. При этом важ-
ны не сами экономиче-
ские расходы, а развитие 
экономики.
В ходе двухдневной 
конференции эксперты 
имели возможность обсу-
дить наиболее актуальные 
темы и на отдельных сек-
циях, благодаря чему внес-
ли важный вклад в опре-
деление правильных век-





российских журналов для публикации
Наряду с качеством материала, отраженного в статье, на дальнейшую историю цитирования 
публикации может влиять и качество журнала, в котором она опубликована. Молодые ученые 
могут ориентироваться на издания, входящие в перечень Вак, РИНЦ, более продвинутые иссле-
дователи — на российские журналы, индексируемые Бд Scopus, WоS.
до 30 июня текущего года перечень журналов Вак (vak.ed.gov.ru/87) будет обновлен. 
Издания, отмеченные в списке символом «▲», включены в зарубежные Бд цитирования. 
Всего в настоящий момент в перечне представлено 2269 изданий, но не все из них входят 
в РИНЦ.
Методика подбора российского журнала для публикации зависит от предпочтений автора, од-
нако рекомендуем выполнять следующие шаги:
1) выбрать категорию журнала из таблицы и осуществить поиск изданий согласно предло-
женным алгоритмам (см. ниже);
2) выбрать из полученных результатов журналы и внести данные о них в специальную форму 
(см. табл.);
3) проанализировать полученные данные, подробно познакомиться с информацией для авто-























За дополнительной информацией по подбору журналов для публикации результатов научной 
работы можно обращаться в информационные центры библиотеки (РИБЦ, ГИЦ, еНИЦ).
Удачи в поиске!
Информируем, что в связи с приказом ректора № 275/03 от 08.04.2015 о стимулировании 
публикационной активности сотрудников УрФУ в зарубежных изданиях библиотека отвеча-
ет на часто задаваемые вопросы. Ответы опубликованы на сайте ЗНБ (lib.urfu.ru) в разделе 
«Молодым ученым», подразделе «Подготовка научной работы к публикации». Ответы на ча-
сто задаваемые вопросы будут публиковаться и в газете.
Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ




ческих отрядов со всей 
России. Университет прове-
дет летнюю школу на тему 
«Корпоративная культу-
ра и корпоративные нормы 
и правила. Статистика».
— Почему УрФУ? — пояс-
няет командир Штаба сту-
денческих отрядов универ-
ситета Андрей Егоров. — 
Потому что Штаб СО УрФУ 
является самым много-
численным в стране и мо-
жет похвастаться долгой 
историей: единственный 
вузовский штаб в России, 
который объединяет бо-
лее 40 отрядов по четырем 
направлениям деятельно-
сти, который не прерывал 
свою деятельность в тече-
ние последних 50 лет, когда 
движение угасло во всей 
стране.
В течение трех дней ко-
миссары представят презен-
тации своих проектов, про-
ведут обучение, тренинги, 
обменяются опытом и, глав-
ное, разработают програм-
му развития российских 
студенческих отрядов, кото-
рой и будут придерживаться 
во всех регионах страны.
Для изданий, входящих 
в перечень ВАК, РИНЦ 
и имеющих высокий импакт-
фактор (ИФ) в конкретной 
предметной области
• Выйти на сайт НЭБ ELIBRARY 
(elibrary.ru).
• Выбрать в «Навигаторе» 
«каталог журналов».
• Заполнить поисковую форму:
– в поле «Тематика» вы-
брать в выпадающем меню 
предметную область;
– в поле «Входит в перечень 
Вак» выбрать в выпадающем 
меню «Российские журналы»;
– в поле «Сортировка» вы-
брать в выпадающем 
меню атрибут «по им-
пакт-фактору РИНЦ».
• Осуществить поиск журналов. 
В результатах будут представ-
лены самые цитируемые изда-
ния в России по этой тематике, 
отраженные в НЭБ.
• Выбрать в предложенном спис-
ке журнал. Перейти по ссыл-
ке наименования издания 
в его профиль «Информация 
о журнале». На странице 
«Информация о журнале» 
можно найти данные о том, 
отражен ли журнал в перечне 
Вак, РИНЦ, а также адрес его 
сайта в Интернете.
• На сайте журнала или изда-
тельства найти информацию 
для авторов. Требования для 
авторов могут быть едины для 
всех журналов издательства 
либо представлены для каждо-
го журнала отдельно. При от-
сутствии сведений о сайте из-
дательства в Бд, адрес можно 
найти в Интернете самостоя-
тельно — по наименованию.
Для изданий, отраженных 
в БД SCOPUS или БД WоS
• Выбрать журнал из предложенного 
списка и найти сайт издательства/
журнала. Собрать информацию 
о журнале, найти руководство для 
авторов:
– Список российских журналов в Бд 
SCOPUS, а также журналов стран 
СНГ в Бд WоS доступен по ссылке: 
elsevierscience.ru/products/scopus 
и размещен на сайте ЗНБ УрФУ 
в разделе «Информационный по-
иск», подразделе «Электронные 
ресурсы по подписке» (lib.urfu.ru/ 
mod/data/view.php?id=1379), 
в аннотации к ресурсам.
Для изданий, отраженных 
в БД Journal Citation Reports (JCR)
• На сайте ЗНБ УрФУ 
(lib.urfu.ru) выбрать раздел 
«Молодым ученым», подраздел 
«Наукометрия», Web of Science 
(http://apps.webofknowledge.com).
• Выбрать закладку на верхней пане-
ли Journal Citation Reports.
• На странице JСR выбрать закладку 
Journal By Rank. В левом окне вы-
брать вид поиска издания по стра-
не — Select Country/ Territory. 
Выбрать в меню страну — RUSSIA, 
кликнуть Submit.
• Просмотреть таблицу российских 
журналов (автоматическая сорти-
ровка в порядке импакт-фактора) 
и выбрать журнал. Название жур-
нала — активная ссылка на стра-
ницу, где представлены все данные 
об издании, в том числе информа-
ция об издательстве, диаграммы, 
расчеты показателей. По наимено-
ванию издательства можно най-
ти его сайт в Интернете. На сай-
те издательства найти раздел 
для авторов.
6 УРаЛьСкИй ФедеРаЛьНый  27 апреля 2015 года, понедельник
лекции на берегу озера
Хочешь этим летом расширить кругозор в области экологии, 
получить заряд энергии от знакомств с людьми из разных 
вузов страны, а может быть, и завязать контакт с будущим 
работодателем? В нашем материале мы расскажем, 
как Российский студенческий социально-экологический 
семинар (РСЭС) объединяет обучение и отдых на озере.




логический лагерь, который 
собирает студентов разных 
вузов, привлекает к участию 
специалистов разного про-




правления. Приятно что 
обучающий курс проходит 
на озере Песчаном в живо-
писном уголке природы в ок-
рестностях Екатеринбурга. 
Семинар состоит из лекций 
(впрочем, вас никто не поса-





вители отрядов выступают 
с докладами.
Как отдыхать и учиться?
Семинар продолжается 
7–10 дней, и его програм-
ма основана как на соревно-
вании, так и на дружеском 
общении между отрядами 
во время учебы и отдыха, по-
этому в первый же день орга-
низаторы встречают участ-
ников «Тропой выживания». 
Не беспокойтесь: ни один 
участник до сих пор не по-
страдал, наоборот, преодо-
левая трудности, за несколь-
ко часов незнакомые люди 
превращаются в команду, ко-
торая способна решать лю-
бые задачи, находя множе-
ство решений. А наиболее 
запоминающиеся участни-
кам моменты — «мозговой 
штурм» и споры на заданные 
темы. Впрочем, и пение пе-
сен у костра по популярно-
сти не отстает.










ма — скучать, одним сло-
вом, некогда. Причем орга-
низаторы каждый год пишут, 
что существенно обновляют 
программу по всем направ-
лениям, ведь многие стре-
мятся вернуться на РСЭС 
вновь и вновь.
Я могу стать 
участником?
Не бойся! Специфических 





ся хорошая успеваемость, 
реальный интерес к реше-
нию социально-экологиче-




практичес кой конференции, 
которая проходит в рамках 
мероприятия. Отряды фор-
мируются из студентов раз-
ных вузов и городов, руко-
водят ими инструкторы. Все 
инструкторы — это бывшие 
активные участники лаге-
ря, прошедшие дополни-




Челябинска, Перми, Кургана, 
Сургута, Братска, Улан-Удэ, 
Самары, Магнитогорска, 
Новокузнецка, Озерска, 
Ижевска, Казани и других 
городов.
Хочу на РСЭС! 
Что делать?
РСЭС в этом году прой-
дет с 22 по 29 июня, заяв-
ки на участие принимают-
ся до 25 мая. Участие для 
студентов нашего универ-
ситета льготное — путев-
ка стоит около 2000 рублей 
(стоимость обучения уточ-
няйте в профкоме студен-
тов УрФУ). Для студентов 
других вузов цена составля-
ет около 6500 рублей. В пу-
тевку РСЭС-2015 входит: 
проживание, питание на во-
семь дней, трансфер до ме-
ста проведения семинара 
из Екатеринбурга и обратно, 
учебные материалы и сбор-
ник тезисов докладов, а так-
же культурно-спортивная 
программа.
По всем вопросам можно обра-
щаться уже сейчас к александру 
Николаевичу калинкину 
(тел. +7 (912) 220-29-82,  
эл. почта na-prirode@mail.ru) или 
к Марии Николаевне Струковой 






Продолжая рубрику о сотрудниках УрФУ, 
чьи фотографии вывешены на Доску 
почета, мы говорим о заведующем 
кафедрой алгебры и дискретной математики 
Михаиле Владимировиче Волкове.
Текст: Анастасия Крыжняя, ЭМ-142906 
Фото из личного архива М. В. Волкова
Уже более 30 лет Михаил 
Владимирович (на фото 
справа) трудится в уни-
верситете. Благодаря его 





ного, он заинтересовался 
математикой еще в шко-
ле и до сих пор уделяет 
должное внимание этой 
интересной науке.
— Привлекает меня 
в ней ее красота! А так-
же возможность доказать 









ции и логической силы. 
А если речь идет о рабо-
те в должности заведую-







дах статьи Михаила 
Владимировича были 






on Implementation and 
Application of Automata 
(CIAA). А в этом году 






ную задачу ему помо-
гает коллега Эдмонд 
Ли из Нового Юго-
Восточного университе-
та во Флориде. К слову, 
Михаил Владимирович 
надеется, что этим ле-
том ему удастся орга-
низовать визит коллеги 
в УрФУ. Предыдущие об-
зоры М. В. Волкова, по-
священные тождествам 













для всех героев Доски 
почета университета 
вопрос о том, что сто-
ит пожелать студентам, 
Михаил Владимирович 
рекомендует прочитать 
эссе Жана-Карло Рота 
Ten Lessons I Wish I Had 
Been Taught («Десять 
уроков, которые я хо-
тел бы выучить») и Одеда 
Гольдрайха On our duties 
as scientists («Наш долг 
как ученых»).
Внимание всем!!!
Приглашаем студентов и сотрудников 
университета 30 апреля 
с 10:00 до 12:00 принять участие 
в праздничной высадке саженцев 
125 лип и 36 берез в обновленном 
к 70-летию Победы сквере рядом 
с корпусом на ул. Куйбышева, 48.
Молодые деревья заменят 120 состарив-
шихся за семьдесят лет и спиленных не-
давно тополей, которые были посажены 
девушками Уральского университета после 
окончания Великой Отечественной вой-
ны в честь вернувшихся для продолжения 
учебы студентов-фронтовиков.
Помимо представителей крупнейшего 
уральского университета, которые выйдут 
в сквер с лопатами и другими инструмен-
тами, чтобы внести свой вклад в увекове-
чивание памяти героев, в праздничном ме-
роприятии примут участие службы благо-
устройства города и даже глава админист-
рации александр Якоб.
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Герои среди нас
20 апреля в Демидовском зале состоялась встреча 
студентов и гостей университета с героем России, 
преподавателем УрФУ полковником Олегом Касковым
После выступления Олега александро-
ви ча и презентации фильма «Герои Рос-
сии — герои Урала» завязалась ожив-
ленная дискуссия. Особенно активными 
участниками беседы стали студенты 
ИГУП и ММИ.
Встреча была организована Центром 
воспитательной работы УрФУ по по-
ручению проректора по социальной 
и воспитательной работе О. В. Гущина. 
Сообщество Уральского федерально-
го убедилось в том, что не все настоя-
щие герои остались на полях сражений 
Великой Отечественной войны, многие 
из них живут и сегодня среди нас — 
ярким примером такого человека явля-
ется полковник касков.
Напомним, в год выпуска из военно-
го училища лейтенант Олег касков был 
направлен в Чечню. 4 апреля 1996 года 
под Белгатоем он, несмотря на тяже-
лую контузию, единственный из экипа-
жа своего танка остался в строю и вел 
бой в одиночку, сохранив жизнь своему 
экипажу. касков полностью расстре-
лял боекомплект, несколько раз тушил 
и ремонтировал поврежденную маши-
ну, но поле боя осталось за ним. Подвиг 
лейтенанта каскова был отмечен выс-
шей государственной наградой.
тыловые будни Уральского федерального
Продолжая серию материалов о том, как проходил учебный процесс в университете 
в годы Великой Отечественной войны, на этот раз расскажем, как проводилась агитация, 
где работали учащиеся и как скучали по институту студенты-фронтовики. Опубликуем 
не только выдержки из воспоминаний, но и цитаты из газет, официальных документов.
Текст: Анна Маринович Фото и документы предоставлены Музейно-выставочным комплексом УрФУ
Студенты, которые ушли на фронт, скучали по институту 
и писали письма, рассказывая о своей жизни
Письмо капитана А. Воробьева, студента стройфака:
«Родина приказала нам встать на защиту ее независимости, ее 
свободы, ее чести. Мы сменили рейсшину на винтовку, светлые 
просторные аудитории — на блиндажи и землянки, мирную сту-
денческую жизнь, полную творческого труда, — на суровую жизнь 
солдат. И мы гордимся, что с оружием в руках выполняем свой 
долг перед Родиной.
Придет время, когда мы, сложив боевое оружие, сможем воз-
вратиться к своим прежним занятиям. Мы будем штурмовать вер-
шины наук. Мы завоюем диплом инженера».
Письмо студента черметфака Горных, март 1942 год:
«Служим мы в авиаполку. Очень соскучились об институте, но ни-
чего, сейчас скучать не время, нужно немцев бить. когда кончится 
война, тогда ждите нас обратно. Немцев наш фронт бьет здорово. 
Систематически, ежедневно продвигаемся вперед. Это не люди, 
это изверги… Таких, как гитлеровские вояки, мало бить, их нужно 
истреблять».
Помимо прослушивания лекций, посещения митингов и рабо-
ты на заводах, студенты трудились на благо университета — 
обустраивали Втузгородок: рубили лес, прокладывали трамвай-
ные линии. Территория вокруг института была разбита на несколько 
участков, порядок и чистоту которых поддерживали закреплен-
ные факультеты. В марте 1943 года во время подготовки к сессии, 
студентов отправили на завершение строительства свердловского 
водопровода. каждый год студенты ездили на уборку урожая, где 
устраивали соревнования по скорости и качеству сбора овощей и вя-
зания снопов. Распространенным выражением тех лет было: «Лентяй 
в тылу, что трус в бою».
Вспоминает преподаватель В. М. Соколов:
«В 1941 году я был послан со студентами в колхоз артинского рай-
она. Студентов было человек 200: первый и второй курс — почти 
дети. Убирали все вручную. Осень была холодная. Выпал снег, а ре-
бята легко одеты. Многие приехали в спортивных тапочках, босо-
ножках… но работать надо, несмотря на дождь и снег. Нужно было 
выходить из положения. Я нашел двух стариков, которые умели пле-
сти лапти, рискнул пустить на портянки казенные одеяла. а потом 
учил ребят наматывать портянки, надевать лапти…».
В годы Великой Отечественной войны партийные 
организации страны проводили активную патрио-
тическую работу среди населения, а немецко-фа-
шистская пропаганда, используя все средства, пы-
талась оказать на советских людей свое идеологи-
ческое влияние.
Газета «Правда», 6 июля 1941 год. Обращение 
Центрального Комитета партии:
«Вся наша партийно-политическая и агитационно-пропагандистская 
работа должна быть направлена на укрепление тыла, на организа-
цию всесторонней помощи красной армии, на воспитание у совет-
ского народа массового трудового героизма, боевитости, бесстра-
шия и выносливости, революционной бдительности, дисциплины 
и организованности».
Партийная организация Уральского университе-
та тоже старалась воспитывать у студентов па-
триотизм, героизм и самоотверженность. Для это-
го организовывали митинги, собрания, проводи-
ли беседы. 22 августа 1941 года состоялся митинг 
сотрудников факультета цветных металлов, по-
священный обращению Главного командования 
Северо-Западного фронта к населению о защи-
те Ленинграда. В митинге приняло участие око-
ло трех тысяч человек. В резолюции указано: «Все, 
как один, сдадим до 1 сентября 1941 года экзаме-
ны по ПВХО (ПВХО — противохимическая оборо-
на. — Прим. ред.). Силами сотрудников и научных 
работников приведем 4-й учебный корпус в боевую 
готовность для отражения воздушного и химиче-
ского нападения».
Еще одним идейным оружием была многотираж-
ная газета «За индустриальные кадры» («ЗИК»), кото-
рая выпускалась в институте с 1934 года и преемни-
цей которой стала газета «Уральский федеральный».
Газета «за индустриальные кадры», № 500, 
5 августа 1943 год. Обращение Партбюро к читателям, 
корреспондентам, членам редколлегии:
«Газета является боевым органом, который мобилизовал коллек-
тив на отличную учебу, на всемерную помощь фронту, промышлен-
ности и сельскому хозяйству».
Панорама студгородка. Конец 30-х гг
ПАМЯТИ ЛАРИСЫ зИНОВЬЕВНЫ
21 апреля 2015 года исполнился год, 
как не стало Ларисы зиновьевны Родионовой, 
профессора кафедры иностранных языков, 
кандидата филологических наук.
Текст, фото: коллектив кафедры иностранных языков ФТИ
51 год своей жизни Лариса Зиновьевна 
посвятила работе в УрФУ (ранее УГТУ-
УПИ), считая эту работу своей второй 
любовью после дома и семьи.
В семь лет мама привела ее к учи-
телю английского языка, и любовь 
к языку осталась на всю жизнь. ей был 
интересен любой вид деятельности, 
лишь бы это было связано с англий-
ским языком: перевод, работа с лите-
ратурой в библиотеке, чтение статей 
и подготовка докладов, участие в кон-
ференциях. Большое внимание Лариса 
Зиновьевна уделяла и педагогической 
работе. Она очень ценила слова бла-
годарности от студентов и их род-
ных за те знания, которые давала им: 
«Я очень спокойно отношусь к компли-
ментам, если мне говорят их как жен-
щине, но профессиональные компли-
менты я ценю высоко».
За годы работы Лариса Зиновьевна 
издала большое количество методиче-
ских и учебных пособий по английско-
му языку и переводу, вела активную 
научно-исследовательскую работу, 
была активным участником всерос-
сийских и международных конфе-
ренций, много занималась воспита-
тельной работой студентов. С момен-
та открытия направления «Перевод 
и переводоведение» она читала лек-
ции по теории и практике перевода 
студентам-лингвистам.
С 1981 по 1997 годы Лариса 
Зиновьевна руководила кафедрой 
иностранных языков. Все годы рабо-
ты заведующей кафедрой она стре-
милась создать коллектив единомыш-
ленников, привить молодым препо-
давателям интерес к научным изыс-
каниям, преподаванию, постоянному 
самосовершенствованию.
кафедра для нее была неотъемле-
мой частью жизни, и она в истории ка-
федры стала целой эпохой. Теперь ее 
нет рядом с нами, и мы скорбим, ску-
чаем, любим…
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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званий (проректор по учебной работе 
С. Т. князев);
 – выборы заведующих кафедрами  
(проректор по учебной работе С. Т. князев);
 – разное.
15:00; 
зал Ученого совета, 
ул. Мира, 19, ауд. И-420 (I)
баскетбольный 
апрель
Апрель в Уральском федеральном прошел 
в баскетбольных соревнованиях.
Текст: София Колодкина Фото: Василий Гришин
Уже в первое воскресенье месяца в рамках 
спартакиады прошли игры среди общежи-
тий, по итогам которых места распределись 
следующим образом: I — 11 СК, II — 2–7 СК, 
III — 3–12 СК.
Уже через две недели на паркете УрФУ 
участники проекта «ИГРА» выявляли сво-
их победителей. Один из главных судей 
мероприятия Руслан поделился своими 
впечатлениями:
— Общий уровень — любительский. Но ре-
бята играют, занимаются спортом, а это 
главное.
Турнир проходил по привычной схеме. 
Первый раунд — в группах. Путевку за вы-
ход в финальную стадию соревнований ра-
зыгрывали между собой 32 команды. Больше 
100 человек приняли участие в мероприятии. 
Второй раунд — стадия «на вылет». По ито-
гам субботних баталий 12 команд уже на сле-
дующий день решали между собой, кто же 
попадет в тройку претендентов на главный 
приз. Игры на вылет сузили число претенден-
тов на победу до трех команд. Счастливчики 
по круговой системе выявляли победителя.
Итак, результаты следующие: I  — «Сни-
керс», II — Flop и III мес то — «Бас кетболасты».
— Не думали, что будет так сложно. Радует, 
что есть конкуренция, — рассказал о турни-
ре капитан победителей Иван Мальчуков. — 
Тройка призеров проекта «ИГРА» полу-
чили медали, дипломы и сладкие призы. 
Организация на высоком уровне, опытные 
толковые судьи. Спасибо организаторам 
за мероприятие и конкурентам за игру!
Теперь настраиваемся на завершаю-
щее мероприятие сезона: в рамках проекта 
«ИГРА» в конце мая пройдет квест.
УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
Профессоров кафедр социологии и со-
циальных технологий управления ИГУП 
(2 чел.), теории физической культуры 
ИФкСиМП (1 чел.).
Доцентов кафедр истории России 
департамента «Исторический факуль-
тет» ИГНИ (1 чел.), документационно-
го и информационного обеспечения 
управления ИГНИ (1 чел.), новой и но-
вейшей истории ИГНИ (1 чел.), зару-
бежного регионоведения ИСПН (1 чел.), 
социологии и социальных технологий 
управления ИГУП (3 чел.), этики, эсте-
тики, теории и истории культуры ИСПН 
(1 чел.).
Старших преподавателей кафедр до-
кументационного и информационного 
обеспечения управления ИГНИ (1 чел.), 
социологии и социальных технологий 
управления ИГУП (3 чел.), теоретиче-
ских основ радиотехники ИРИТ-РтФ 
(1 чел.).
Преподавателя кафедры игровых ви-
дов спорта ИФкСиМП (1 чел.).
Ассистентов кафедр зарубежного ре-
гионоведения ИСПН (2 чел.), социоло-
гии и социальных технологий управле-
ния ИГУП (2 чел.), этики, эстетики, тео-
рии и истории культуры ИСПН (1 чел.).
29/IV
Встреча с редакцией 
юмористического журнала 
«Красная Бурда»
Юмористический дуэт известных шоу-
менов и актеров Владимира Маурина 
(выпускника ИРИТ-РтФ) и Владимира 
Логинова (выпускника ФТИ) посе-
тит университет в рамках проекта 
ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, 
УрФУ «Встречи в УрФУ».
Приглашаем всех желающих! Вход 
свободный.
За дополнительной информацией об-
ращайтесь в оргкомитет мероприятия 
по тел.: 375-46-34, 375-95-65.
13:30; 
зал Ученого совета, 
ул. Мира, 19, ауд. И-420 (I)
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требованиями к претен-
дентам, порядком и условиями проведения конкурса можно познакомиться на сайте 
УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМкН, ИеН, ИГУП, СУНЦ: 
екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФкСиМП, 
ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, ИдОПП, ИОИТ, ФПкПиПП, ФУО, фи-
лиалы УрФУ: екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375-46-25.




Как часто вы попадаете в манеж Уральского федерального 
ночью? Готовы спорить, что не слишком. А вот участники 
ночных «Больших гонок» студенческих отрядов УрФУ такую 
возможность получили и с удовольствием использовали.
Текст: Ирина Кондрат, информационная служба СО УрФУ 
Фото из архива СО УрФУ
За два часа до полуночи ма-
неж начинает наполнять-
ся жизнью. Все это похоже 
на «Ночь в музее»: посте-
пенно людей становится 
больше, завершается реги-
страция, и вот уже два ог-
ромных спевочных круга 
исполняют лучшие отряд-
ные песни. Сегодня здесь 




ных вузов и ссузов. Совсем 











ное падение, скалодром, бои 
сумо в больших костюмах, 
перетягивание каната-«со-
сиски» — все это лишь ма-
лая часть того, что проделы-
вали ребята в эту ночь кура-
жа и задора.
По еще советской тради-
ции подобные ночные меро-
приятия называют «агитка-
ми». Собираясь вместе, сту-
денческие отряды устраива-
ли игры, квесты, конкурсы, 
концерты и многое другое, 
а ночное время суток прида-
вало особый шарм. — Идея 
мероприятия родилась дав-
но: хотелось сделать что-то 
новое и необычное для бу-
дущих бойцов, — рассказы-
вает Виталий Житков, ру-
ководитель агитационного 




ников. — Прим. ред.) посмо-
трели на надувные модули 
и решили: надо брать!
Пока участники заряжа-
ются энергией, за их спина-
ми разворачивается настоя-
щий парк аттракционов. Три 
огромные надувные «полосы 
препятствий» притягивают 
к себе, как сильнейший маг-




вые команды на старте — та-
кой отдачи никто не ожидал! 
Ребята ныряют в тоннели, 
карабкаются по ступеням, 
преодолевают резиновые 
леса, падают, встают и снова 
бегут. Последний этап — са-
мый сложный: в костюме су-
моиста забраться на вершину 
последнего модуля!
Завершив агитку, подво-
дим итоги: на память о чу-
десном событии остались 
любимый флеш-моб, десятки 
фотографий в социальных 
сетях, гигабайты отснятых 
видеоматериалов — это уже 
много, но главное в другом!
— Прекрасная атмосфера, 
замечательные и интерес-
ные люди, хорошая коман-
да и классный наставник — 
ночь была жаркой. С 10 ве-
чера и до шести утра не-
прерывные эмоции и при-
ключения. Что может быть 
круче? — так участники от-
зывались о «Больших гон-
ках» студенческих отрядов 
УрФУ.
За несколько часов бо-
лее двухсот студентов стали 
дружнее и ближе друг дру-
гу, узнали о жизни в разных 
вузах и ссузах и обрели но-
вых знакомых. Именно такой 






в вузе — 2015
В этом году традиционная конференция 
будет посвящена применению электронно-
го обучения в вузе и интеграции открытого 
онлайн-образования в основные образова-
тельные программы. как обычно, мероприя-
тие соберет авторитетных специалистов, 
представителей власти, преподавателей 
вузов, которые представят свой опыт вне-
дрения новых образовательных технологий.
С программой конференции можно позна-
комиться на сайте notv.urfu.ru. Здесь же 
можно пройти регистрацию для участия 
в работе секций и круглых столов в каче-
стве слушателя.
ГУК УрФУ
